ブランドの世界観構築の為のフラッグシップショップにおける必要条件の提案 ～既存旗艦店の構成要素の経験価値分析からの考察～ by 矢加部 美穂




























































































































































































































（出所）ウォール・ストリート・ジャーナル 2012 年 2 月 21 日
6しかし、実際は予想に反し、外資系ラグジュアリーブランドは、売上げ低迷に拘ら
ず、日本への投資を加速させていたのである。2013 年 12 月 9 日に発売された WWD FOR
JAPAN の“「ルイ・ヴィトン」新宿店にみる日本市場の今後”という記事によれば、LVMH








（WWD JAPAN 2013 年 5 月 20 日号・12 月 9 日号）
2.今後のインバウンド増加に伴う売上げが見込める点
（WWD JAPAN 2013 年 12 月 9 日号）
（セリーヌ CEO マルコ・ゴベッティ 2014）
3.成熟した日本でのブランド認知が、アジアへの良いブランド訴求となる点
（WWD FOR JAPAN 2013 年 12 月 9 日号・9 月 1 日号）
（セリーヌ CEO マルコ・ゴベッティ 2014）
（アレクサンダー・マックイーン CEO ジョナサン・エイクロイド 2014）
4.新クリェイティブディレクター就任により、新たなストアコンセプトを持つフラッ
グシップショップが必要である点
（ロエベ CEO リサ・モンタギュー 2014）
（セリーヌ CEO マルコ・ゴベッティ 2014）
（バレンシアガ CEO イザベル・ギショ 2014）





不動産価格の回復に期待して、投資を盛んに行った。結果として、2013 年第 3 四半
期の日本の商業用不動産への投資額は、前年同期比 2 倍の 2 兆 8420 億円に達した。
今後、それらの投資を活用したプロジェクトが進行すると見られる。現に、銀座５丁
目プロジェクト（モザイク跡地）を始めとする大規模プロジェクトが計画されており、





（出所）WWD FOR JAPAN 2014 年 9 月 15 日
8図表7：銀座エリア 主なフラッグシップショップ出店リスト
ブランド名 オープン日 備 考 ブランド名 オープン日 備 考
ミキモト 2017/春 リニューアル ソフトバンク 2014/4/25 改装オープン
Ermenegildo Zegne 2015/春 新コンセプト MCM 2014/4/25 国内初














Max Mara 2013/9/6 リニューアル
ブレゲ ブティック 2014/12/29 リニューアル LANVIN 2013/5/18 リニューアル
hartmann 2014/11/10 アジア初 Tommy Bahama 2013/4/13 日本初
GAASTRA 2014/11/1 国内初 CHAUMET 2013/3/21 リニューアル





ファミリア 2014/10/4 移転オープン repetto 2012/7/21 国内初
NEWYORKER 2014/9/13 国内初 Dior 2012/4/22 4 ヶ月の改装





Weekend Max Mara 2014/6/7 国内初 STAR JEWELRY 2012/2/8

















ブランド名 オープン日 備 考 ブランド名 オープン日 備 考
STELLA McCARTNEY 2015/2/1 移転 Givenchy 2014/5/16




国内最大 SAINT LAURENT 2014/3/30
BURBERRY 2014/11/28 移転 BALENCIAGA 2014/3/29 国内初路面店
niko.and 2014/10/30 ANTEPRIMA 2014/3/1 リニューアル
Dior 2014/10/29 リニューアル diptyque 2013/12/13 国内初




J&M DAVIDSON 2014/9/29 リニューアル CHARLES & KEITH 2013/4/6 国内初
DELVAUX 2014/8/30 最大級 COACH 2013/4/4
アップルストア 2014/6/13 Nespresso 2013/4/4
Alexander McQueen 2014/6/8 国内初 THOM BROWNE 2013/3/16










を始め、 ティファニーが 2014 年 10 月 20 日に旗艦店をオープンし、コーチが同年
10 月 29 日に同じく旗艦店をオープンしている。ティファニーの CEO フレドリック・



















2004 年 10 月に、アジア最大規模としてオープンした店舗であり、ディオール･タ






でレディ ディオールのエキシビション “LADY DIOR AS SEEN BY”が開催され話題と
なった為、更に銀座店が注目される事となった。
図表9：映像作家「ヨラム・メヴォラッチ・オヨラム」によるエントランスの映像























現在でも 50 件以上のネットの上の記事を確認する事が出来る（図表 11）。
図表11：プライズによるウィンドウディスプレイ
（出所）FASHION PRESS 2014 年 2 月 5 日
13
ブルガリ 銀座タワー






高い人気を保っており、グルメサイト「食べログ」では、5 点満点中 3.63 を付けて





（出所）excite.ism 2007 年 12 月 4 日/GINZA Style 2014 年 11 月 6 日
■活かしきれていないブランド
上海灘 銀座店






（出所）ブログ 「yu-yu 的つぶやき」 2009 年 9 月 4 日
 BALS TOKYO 銀座店
Franc franc などのブランドを展開するインテリア、雑貨の日本の小売企業である。
いくつかあるブランド中でもターゲットを大人向けに設定した「BALS TOKYO」を 2007
年 4 月にフラッグシップショップを銀座にオープンした。4 軒ある同ブランドの店舗
の中でも最大面積を確保し、インテリアデザイナーに森田恭通を起用し、アートブッ
クのトップブランド「TASCHEN」の日本初のコーナーを構える等、力をいれた店づく














出所）JDN 東京ショーウインドー/株式会社ビルダーズ ホームページ 2005 年 10 月
ソフトバンク銀座
日本で携帯電話の電気通信事業を主に行う企業である。表参道と銀座にフラッグシ
ップショップがある。銀座店のオープンは、2012 年 3 月 16 日であった。この時点で
は、フラッグシップショップとして、新規顧客獲得の為に、明確なブランド訴求を行
う事を目的に作られており、代表的な CM「白戸家」の体験スペースを設ける等のエ






出所）日経トレンディ 2012 年 04 月 26 日/ソフトバンク ホームページ
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モーブッサン 銀座店





2009 年 6 月の銀座店の開店時に、先着 5,000 人に 0.1 カラットのダイヤモンドを










































































（出所）Tony Kent and Reva Brown Flagship Marketing: Concepts and places
21
加えて、彼らは、リテイルブランドのフラッグシップショップのブランディングに














（出所）Tony Kent and Reva Brown. Flagship Marketing: Concepts and places
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（出所）Bernd H.Schmitt. Customer Experience Management:
A Revolutionary Approach to Connecting with Your Customers
図表21:主な経験価値プロバイダー(ExPro)
（出所）Bernd H.Schmitt. Customer Experience Management:








特に Bernd H. Schmitt が『Customer Experience Management: A Revolutionary















































































































Via Sant'Andrea Central PLAZA66
カルティエ 銀座 5th Ave
Champs-
Élysées
Via Montenapoleone Central PLAZA66


























ルイ・ヴィトン (Louis Vuitton Malletier) は、フランスのスーツケース職人（マ
レティエ）ルイ・ヴィトンが 1854 年に創始したファッションブランドである。









































































































































 エルメス (Hermès) は、フランスのエルメス・アンテルナショナル社 (Hermès 
International, S.A.) が展開するファッションブランドである。









































（出所）BA JAPAN 2007 年 9 月 5 日/ pingmag 2008 年 9 月 4 日
■バーで提供される限定のチョコレートの満足感



























































































銀座店は、2006 年 11 月 3 日にグッチビルとしてオープンした。ビル一棟すべてが、
グッチというのは世界初であったことと、建築中に新しい店舗に関して様々な話題が
出ていたこともあり、顧客の期待度が高く、オープン時には 100 名上の行列が出来た。
























































































































































































（出所）GLOBE-TROTTER 2007 年 7 月 3 日
■ シャネルのツイードを使ったレストラン空間での幸福感







































































第五節 カルティエ銀座 2 丁目店
第一項 経験価値分析
カルティエは、「Jeweller of kings , king of jewellers 王の宝石商、宝石商の
王」と言われるフランスのジュエリー・高級時計の名門ブランドである。1847 年 に宝
石細工師ルイ＝フランソワ・カルティエが、師のアドルフ・ピカールからパリのモン
トルグイユ通り 29 番地のジュエリー工房を受け継ぎ、その後、彼が 1853 年ヌーヴ・
デ・プティ・シャン通り 5 番地に、個人顧客を対象としたジュエリーブティックを構
えた。







年 12 月 06 日号）。





































ンと共に話題になり、多くの写真が SNS 等で投稿される（図表 41）。
54
図表41：ファサード
（出所）PHOTI is Life TOKYO Architecture －銀座－ 2010 年 10 月 28 日




































（出所）HOUYHNHNM 2011 年 3 月 7 日























































































































































































2009 年 12 月 15 日銀座六丁目にフラッグシップショップのオープンと同時に、日本
への上陸を果たす。翌年の 2010 年 10 月に福岡店をオープン、国内のおける通常の店



























































































































































































































先行研究で挙げた Bernd H.Schmitt の『Customer Experience Management: A








































































































































































































・ 非売品のレターセットを使ったやり取りという繫がり 商品 































































THINK ・ トラディショナルブランドとしての認知 商品

















10 5 10 3 2
FEEL
（情緒的経験価値）
1 ８ 7 7 15
THINK
（創造的・認知的経験価値）








０ ５ 1 3 10





















































顧客の経験価値の測定の為、先行研究でも挙げた Bernd H. Schmitt による『Customer




















（出所）Schmitt の Customer Experience Management を参考に筆者が作成
このアンケートフォームは SENSE，FEEL，THINK，ACT，RELATE の 5 つの経験価値に関







































































































外 装 FEEL＋THINK RELATE+ACT




第一因子として、FEEL と THINK がミックスされた因子が多く見られた。外装、ディ
スプレイ、サービス、商品において、第一因子として抽出されている。インテリアで
は、SENSE が加わるものの、第一因子の要素の中に、THINK が含まれている。結果とし
て、THINK の要素含まれる因子が 5 要素という結果となっている。顧客にとって、最も
経験価値を感じるものは、要素に関係なく、THINK が含まれているものであると言う事
が出来る。
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 カルティエ銀座 2 丁目店
 アップルストア銀座店
 アバクロンビー＆フィッチ銀座
１、あなたは、Louis Vuitton 表参道店に行った事ありますか？
はい
いいえ
２、１の質問で行った事があると答えた方は、下記の質問にお答えください。
外装に関して、どのように思われましたか？
２−１、五感に訴えかける刺激がある 
２−２、審美的な楽しみ、満足がある 
２−３、魅力を感じる 
２−４、好意的なフィーリングを感じる 
２−５、好奇心をそそられる 
２−６、驚きを感じ興味を持つ 
２−７、私のライフスタイルを変えてくれると思う 
２−８、人に伝えたいと思う 
２−９、このブランドを人に勧めたいと思う 
２−１０、このブランドのコミュニティと関わりたいと思う 
xi
３、１の質問で行った事があると答えた方は、下記の質問にお答えください。
ディスプレイに関して、どのように思われましたか？
３−１、五感に訴えかける刺激がある 
３−２、審美的な楽しみ、満足がある 
３−３、魅力を感じる 
３−４、好意的なフィーリングを感じる 
３−５、好奇心をそそられる 
３−６、驚きを感じ興味を持つ 
３−７、私のライフスタイルを変えてくれると思う 
３−８、人に伝えたいと思う 
３−９、このブランドを人に勧めたいと思う 
３−１０、このブランドのコミュニティと関わりたいと思う 
４、１の質問で行った事があると答えた方は、下記の質問にお答えください。
インテリアに関して、どのように思われましたか？
４−１、五感に訴えかける刺激がある 
４−２、審美的な楽しみ、満足がある 
４−３、魅力を感じる 
４−４、好意的なフィーリングを感じる 
４−５、好奇心をそそられる 
４−６、驚きを感じ興味を持つ 
４−７、私のライフスタイルを変えてくれると思う 
４−８、人に伝えたいと思う 
４−９、このブランドを人に勧めたいと思う 
４−１０、このブランドのコミュニティと関わりたいと思う 
５、１の質問で行った事があると答えた方は、下記の質問にお答えください。
xii
商品に関して、どのように思われましたか？
５−１、五感に訴えかける刺激がある 
５−２、審美的な楽しみ、満足がある 
５−３、魅力を感じる 
５−４、好意的なフィーリングを感じる 
５−５、好奇心をそそられる 
５−６、驚きを感じ興味を持つ 
５−７、私のライフスタイルを変えてくれると思う 
５−８、人に伝えたいと思う 
５−９、このブランドを人に勧めたいと思う 
５−１０、このブランドのコミュニティと関わりたいと思う 
６、１の質問で行った事があると答えた方は、下記の質問にお答えください。
サービスに関して、どのように思われましたか？
６−１、五感に訴えかける刺激がある 
６−２、審美的な楽しみ、満足がある 
６−３、魅力を感じる 
６−４、好意的なフィーリングを感じる 
６−５、好奇心をそそられる 
６−６、驚きを感じ興味を持つ 
６−７、私のライフスタイルを変えてくれると思う 
６−８、人に伝えたいと思う 
６−９、このブランドを人に勧めたいと思う 
６−１０、このブランドのコミュニティと関わりたいと思う 
上記のアンケートを、2〜６の部分の問いを、外装だけでなく、商品、インテリア、ディス
プレイ、サービス関しても行った。
